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THE THEORETICAL BASES OF THE APPLIED AND DECORATIVE ARTS (ON THE 
EXAMPLE OF THE COURSE “THE NATIONAL TOY”)
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɬɟɨɪɢɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɤɭɪɫɚ ɚɜɬɨɪɚ ©ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚª Ⱦɨɤɚɡɚɧɚ
ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ ɞɥɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɞɟɥɚ Ⱦɚɧɨ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ ɉɨɤɚɡɚɧɵ ɷɬɚɩɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȼɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɱɟɪɬɵ
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɢ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɋɞɟɥɚɧɨ ɫɪɚɜɧɟɧɢɟ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ-ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɢɝɪɭɲɤɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ
ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɤɚɧɨɧ
Ⱥbstract. The article discusses conceptual issues of the Folk decorative applied arts theory using
author's course “The national toy” as an example. The paper proves the value of the national toy
for the modern art, pedagogics and museology. The contributor gives the definition of the national toy,
indicates the stages of development, identifies the main features of the peasant and craft art and makes
comparison of the folk art and art of the amateur artists.
Index terms: Folk art, applied and decorative arts, national toy, educational program, traditional
culture, peasant art, craft art, local style, canon.
ɇɚɪɨɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɨɛɥɚɞɚɟɬ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɶɸ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɋɟɝɨɞɧɹ ɨɧɨ ɧɟ ɦɨɠɟɬ
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɨ ɨɬ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ ɬɚɤɠɟ ɞɨɥɠɧɵ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɣ ɨɩɵɬ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɚɧɨɧɵ ɦɟɫɬɧɵɯ ɲɤɨɥ
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɧɢ ɜ ɤɨɟɦ ɫɥɭɱɚɟ ɧɟɥɶɡɹ ɩɭɬɚɬɶ ɫ
ɥɸɛɢɬɟɥɶɫɤɢɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨɦ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɨɫɨɛɵɦɢ ɩɭɬɹɦɢ ɡɧɚɬɶ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɤɨɬɨɪɵɟ –
ɡɚɞɚɱɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɫɟ ɛɨɥɟɟ ɩɨɧɢɦɚɸɳɟɝɨ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ
Ʉɭɪɫ ©ɇɚɪɨɞɧɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚª ɛɵɥ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧ ɚɜɬɨɪɨɦ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ 07.03.01
©ɇɚɪɨɞɧɨɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨª Ɉɞɧɨɢɦɟɧɧɨɟ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟɜ 2006 ɝ
ɩɨɥɭɱɢɥɨ ɝɪɢɮ ɍɆɈ ɢ ɛɵɥɨ ɢɡɞɚɧɨ ɜ ɍɞɦɭɪɬɫɤɨɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɟ ɚ 2010-
2014 ɝɝ ɜ ɪɚɫɲɢɪɟɧɧɨɦ ɜɚɪɢɚɧɬɟ ɜ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɦ ɭɱɟɛɧɨ-ɢɡɞɚɬɟɥɶɫɤɨɦ ɰɟɧɬɪɟ ©ȼɥɚɞɨɫª
[1]. Ɉɞɧɚɤɨ ɤɭɪɫ ɫɟɣɱɚɫ ɩɨɱɬɢ ɧɟ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧ ɢɡ-ɡɚ ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɧɚɛɨɪɚ ɧɚ ɧɚɡɜɚɧɧɨɟ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɍɞȽɍ ɩɨ ɩɥɚɬɧɨɣ ɡɚɨɱɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ȼɨ ɢɡɛɟɠɚɧɢɟ
ɩɨɬɟɪɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɪɚɛɨɬɨɤ ɨɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɜ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɢɧɨɦ ɤɨɧɬɟɤɫɬɟ ɢ ɨɛɴɟɦɟ ɜ
ɤɭɪɫɟ ©ɂɫɬɨɪɢɹ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ Ⱦɉɂª ɞɥɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ
54.04.02 ©Ⱦɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɢ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɩɪɨɦɵɫɥɵª ɋ ɭɱɟɬɨɦ ɧɨɜɵɯ
ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɛɵɥɨ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɨ ɭɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨɝɨ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ©Ɍɟɨɪɢɹ ɢ
ɢɫɬɨɪɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢª
ɰɟɥɶ ɤɨɬɨɪɨɝɨ – ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɨɛɭɱɚɸɳɢɯɫɹ ɫ ɷɬɚɩɚɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɢ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɹɦɢ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ȼ ɞɚɧɧɨɣ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɤɪɵɜɚɟɬɫɹ ɥɨɝɢɤɚ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ ɩɪɢɟɦɵ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɚ ɩɟɪɟɱɢɫɥɹɸɬɫɹ ɢ ɢɥɥɸɫɬɪɢɪɭɸɬɫɹ ɩɨɧɹɬɢɹ ɤɨɬɨɪɵɟ ɥɟɝɥɢ ɜ
ɨɫɧɨɜɭ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɝɨ ɞɥɹ ɭɫɜɨɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
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ȼ ɩɟɪɜɨɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɞɥɹ
ɦɭɡɟɣɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɉɨɞɱɟɪɤɧɭɬɵ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ ɥɚɤɨɧɢɱɧɨɫɬɶ ɛɥɚɝɨɪɨɞɫɬɜɨ ɩɥɚɫɬɢɤɢ ɧɚɪɹɞɧɨɟ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɩɪɨɜɟɪɟɧɧɨɟ ɜɤɭɫɨɦ ɦɧɨɝɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɛɟɪɟɠɧɨɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɢ ɥɸɛɨɜɚɧɢɟ ɟɝɨ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɤɪɚɫɨɬɨɣ ɬɟɩɥɨɬɚ ɢ ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜ ɝɞɟ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨ ɨɬ ɮɨɪɦɵ ȼ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦɢ ɢɝɪɭɲɤɚɦɢ ɫɥɨɠɧɵɦɢ
ɩɨ ɦɟɯɚɧɢɤɟ ɚɝɪɟɫɫɢɜɧɵɦɢ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɧɧɨɦɭ ɢɡ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɝɪɭɲɟɤ ɂɝɪɚ ɫ ɧɢɦɢ ɫɨɞɟɪɠɚɬɟɥɶɧɚ ɞɚɪɢɬ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɷɦɨɰɢɢ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɛɵɬ ɬɪɭɞ ɩɪɢɪɨɞɭ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɪɨɞɧɨɝɨ
ɧɚɪɨɞɚ ɩɪɢɜɢɜɚɟɬ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɦ ɢ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ ɫɬɨɪɨɧɚɦ
ɠɢɡɧɢ ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɹɡɵɤɚ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ ɩɨɦɨɝɚɸɬ ɟɣ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ
ɛɚɪɶɟɪɵ ɪɚɡɨɛɳɚɸɳɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɨɛɳɟɫɬɜɨ ɧɟɫɭɬ ɢɞɟɢ ɞɨɛɪɚ ɫɨɝɥɚɫɢɹ ɥɸɛɜɢ ɇɚ
ɩɪɢɦɟɪɟ ɦɚɬɪɟɲɤɢ ɞɨɤɚɡɚɧɚ ɦɧɨɝɨɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
Ɉɧɚ – ɡɚɛɚɜɚ ɞɥɹ ɦɥɚɞɟɧɰɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɩɨɦɨɝɚɸɳɟɟ ɭɫɜɨɢɬɶ ɩɨɧɹɬɢɟ
ɪɚɡɦɟɪɚ ɰɜɟɬɚ ɮɨɪɦɵ Ʉɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɪɨɥɟɜɵɯ ɢɝɪ ɦɚɬɪɟɲɤɚ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɧɹɬɶ ɝɟɧɞɟɪɧɵɟ
ɪɨɥɢ ɢ ɡɚɤɨɧɵ ɫɟɦɟɣɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ɉɧɚ – ɞɨɫɬɨɣɧɨɟ ɭɤɪɚɲɟɧɢɟ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɫɭɜɟɧɢɪ
ɫɢɦɜɨɥ ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɟɫɭɳɢɣ ɢɞɟɸ ɦɚɬɟɪɢɧɫɬɜɚ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɹ ɪɨɞɚ ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɢɹ
Ⱦɚɥɟɟ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɰɟɧɧɨɫɬɶ ɢɝɪɭɲɟɤ-ɫɚɦɨɞɟɥɨɤ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɬɟɤɫɬɢɥɶɧɨɣ
ɤɭɤɥɵ ɗɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɚɤ ɢɝɪɨɜɨɣ ɨɛɴɟɤɬ ɧɨ ɢ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɢ ɢ
ɩɚɬɪɢɨɬɢɡɦɚ ɩɨɜɨɞ ɤ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ȼ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɪɚɡɞɟɥɟ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ ɞɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ
ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ ɜɵɛɪɚɜ ɤɥɸɱɟɜɨɟ ɫɥɨɜɨ ©ɩɪɟɞɦɟɬª ©ɦɨɞɟɥɶª ©ɨɛɪɚɡª ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɣ ɨɬɜɟɪɝɚɸɬɫɹ ɩɟɪɜɵɟ ɞɜɚ ɩɨɞɜɟɪɝɚɟɬɫɹ ɤɪɢɬɢɤɟ ɚɛɫɬɪɚɝɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ
ɛɟɡɞɭɲɧɨɫɬɶ ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɢ ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɤɚɤ ɩɪɢɟɦɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ
ɉɨɞɱɟɪɤɢɜɚɟɬɫɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ ɜ ɫɢɧɬɟɡɟ ɫɪɟɞɫɬɜ ɫɤɭɥɶɩɬɭɪɵ
ɢ ɠɢɜɨɩɢɫɢ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɬɟɚɬɪɚ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ⱦɟɥɚɟɬɫɹ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ɞɥɹ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ
ɨɛɪɚɡɚ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ ɫɦɟɥɨɟ ɨɛɨɛɳɟɧɢɟ ɩɨɪɨɠɞɚɸɳɟɟ ɦɧɨɝɨɨɛɪɚɡɢɟ
ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɦɟɬɚɮɨɪ ɢ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɣ ɋɜɹɡɶ ɫ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶɸ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɨɛɪɚɡɭ
ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɭɡɧɚɜɚɟɦɵɣ ɨɛɥɢɤ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ
ɫɨɡɞɚɧɧɵɣ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɬɢɩɢɡɚɰɢɢ ȼɵɞɟɥɹɸɬɫɹ ɱɟɪɬɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɩɪɨɜɟɪɟɧɵ ɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɦɭɞɪɨɫɬɶɸ ɧɟɫɭɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɢɞɟɚɥɵ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɥɭɱɲɢɟ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ
Ɉɛɪɚɡ ɱɭɠɞ ɩɚɪɨɞɢɢ ɷɤɫɩɥɭɚɬɢɪɭɸɳɟɣ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
ɋɥɟɞɭɸɳɢɣ ɪɚɡɞɟɥ ɩɨɫɜɹɳɟɧ ɷɜɨɥɸɰɢɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɪɨɲɥɨ ɜ
ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɞɜɚ ɷɬɚɩɚ ɉɟɪɜɵɣ ɷɬɚɩ – ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɟ ɞɨɦɚɲɧɟɟ ɪɟɦɟɫɥɨ ɂɦ ɜɥɚɞɟɥɨ
ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɫɟɥɶɫɤɢɯ ɠɢɬɟɥɟɣ Ʉɪɟɫɬɶɹɧɤɢ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɥɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɭɸ ɨɞɟɠɞɭ ɛɵɬɨɜɨɣ
ɬɟɤɫɬɢɥɶ ɹɜɥɹɸɳɢɣɫɹ ɱɚɫɬɶɸ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɢɧɬɟɪɶɟɪɚ ɠɢɥɢɳɚ Ɇɭɠɱɢɧɵ ɡɧɚɥɢ ɩɪɢɟɦɵ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɞɟɪɟɜɚ ɢ ɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶ ɤɨɜɤɨɣ ɠɟɥɟɡɚ
ɝɨɧɱɚɪɧɵɦ ɪɟɦɟɫɥɨɦ ɋɨɡɞɚɬɟɥɢ ɢɡɞɟɥɢɣ ɧɟ ɫɱɢɬɚɥɢ ɫɟɛɹ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚɦɢ ɂɯ ɤɪɚɫɨɬɚ ɛɵɥɚ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɚ ɷɤɨɧɨɦɢɟɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɨɬɬɨɱɟɧɧɨɫɬɶɸ ɩɟɪɟɞɚɜɚɜɲɢɯɫɹ ɩɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɭ
ɩɪɢɟɦɨɜ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɜɬɨɪɟɧɢɟɦ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɦɧɨɝɨɥɟɬɧɟɣ ɞɚɜɧɨɫɬɢ ɧɟɫɭɳɢɯ ɩɚɦɹɬɶ ɨ
ɞɪɟɜɧɢɯ ɨɱɟɧɶ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɞɥɹ ɤɪɟɫɬɶɹɧɢɧɚ ɨɛɪɚɡɚɯ ɉɨɧɹɬɢɟ ɤɪɚɫɨɬɵ ɛɵɥɨ ɧɟɨɬɞɟɥɢɦɨ ɨɬ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɰɟɧɧɨɦ ɩɨɥɟɡɧɨɦ ɞɨɛɪɨɦ ɋɚɦɚɹ ɞɨɛɪɨɠɟɥɚɬɟɥɶɧɚɹ ɤ ɡɟɦɥɟɞɟɥɶɰɭ ɫɢɥɚ
ɩɪɢɪɨɞɵ – ɫɨɥɧɰɟ ɧɟɫɭɳɟɟ ɬɟɩɥɨ ɠɢɡɧɶ ɫɵɬɨɫɬɶ Ɉɬɫɸɞɚ ɩɪɟɨɛɥɚɞɚɧɢɟ ɤɪɚɫɧɨɝɨ
ɤɪɚɫɢɜɨɝɨ ɰɜɟɬɚ ɜ ɨɤɪɚɫɤɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ ɢɝɪɭɲɟɤ ɫɚɦɵɣ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɵɣ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɣ
ɷɥɟɦɟɧɬ ɜ ɜɢɞɟ ɫɨɥɧɟɱɧɵɯ ɤɪɭɝɨɜ ɢ ɫɩɢɪɚɥɟɣ ɇɚ ɨɛɪɚɡɵ ɨɥɟɧɟɣ ɤɨɧɟɣ ɢ ɩɬɢɰ
ɩɟɪɟɧɨɫɢɥɢɫɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɧɟɛɟ ɤɚɤ ɦɟɫɬɟ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɛɨɝɨɜ ɂɞɟɹ ɩɥɨɞɨɪɨɞɢɹ ɢ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɜɵɪɚɠɚɥɚɫɶ ɜ ɮɢɝɭɪɤɚɯ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɠɢɜɨɬɧɵɯ ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɯ ɠɟɧɳɢɧ ɫ
ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɵɦɢ ɞɟɬɨɪɨɞɧɵɦɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ Ɍɪɭɞɨɜɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨ-ɨɛɪɹɞɨɜɚɹ
ɠɢɡɧɶ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɞɟɬɢ ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɩɨɫɢɥɶɧɨɟ ɭɱɚɫɬɢɟ ɩɨɞɱɢɧɹɥɚɫɶ
ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɤɚɥɟɧɞɚɪɸ Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɢɝɪɨɜɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɨɬɪɚɠɚɜɲɚɹ ɠɢɡɧɶ ɞɟɪɟɜɟɧɫɤɨɝɨ
ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɡɚɜɢɫɟɥɚ ɨɬ ɪɢɬɦɨɜ ɩɪɢɪɨɞɵ ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɯ ɢɝɪɭɲɟɤ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ
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ɫɢɧɤɪɟɬɢɡɦ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɤɨɬɨɪɚɹ ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɨɦ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦ
ɦɵɲɥɟɧɢɢ ɢ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɪɹɞɨɜɨɣ ɠɢɡɧɢ Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ ɤɪɨɦɟ
ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɢɝɪɨɜɨɣ ɮɭɧɤɰɢɢ ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɪɨɥɶ ɦɚɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ ɚɬɪɢɛɭɬɚ ɨɛɳɢɧɧɨ-
ɪɨɞɨɜɨɣ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɗɬɢɦ ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹ ɫɥɢɬɧɨɫɬɶ ɢɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɮɭɧɤɰɢɣ ɨɛɪɹɞɨɜɨ-ɦɚɝɢɱɟɫɤɨɣ ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨ-ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɨɣ ɢ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɣ ɋɢɧɤɪɟɬɢɡɦ ɮɭɧɤɰɢɣ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɵɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ ɫɜɹɡɶ ɫ ɦɢɮɨɥɨɝɢɟɣ ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦ ɚɪɯɚɢɱɧɨɫɬɶ
ɞɟɤɨɪɚ
ɉɚɬɪɢɚɪɯɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɬɹɝɨɬɟɥɚ ɤ ɧɟɡɵɛɥɟɦɨɫɬɢ ɛɵɥɚ ɯɪɚɧɢɥɢɳɟɦ ɞɪɟɜɧɢɯ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɧɨ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɡɧɚɱɟɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜ ɫɨ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɡɚɛɵɜɚɥɢɫɶ Ɍɨɝɞɚ ɢɦ
ɧɚɯɨɞɢɥɢɫɶ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɛɴɹɫɧɟɧɢɹ ɉɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢɫɱɟɡɚɥɚ ɨɛɪɹɞɨɜɨ-ɦɚɝɢɱɟɫɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹ ɠɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥɚ ɛɨɥɶɲɟɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ȼ ɷɩɨɯɭ
ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ ɞɟɪɟɜɧɹ ɜɬɹɝɢɜɚɥɚɫɶ ɜ ɬɨɜɚɪɧɨ-ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɡɚɦɤɧɭɬɨɫɬɶ ɟɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɪɚɡɪɭɲɚɥɚɫɶ Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɫɩɵɬɚɥɚ
ɜɥɢɹɧɢɟ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɧɨ ɫɬɚɥɚ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɤɭɩɥɢ-ɩɪɨɞɚɠɢ ɩɪɟɜɪɚɬɢɜɲɢɫɶ ɜ ɢɧɨɣ
ɬɢɩ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ – ɢɝɪɭɲɤɭ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɭɸ ȼ ɫɜɨɟɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ ɷɬɚ ɢɝɪɭɲɤɚ ɢɦɟɟɬ
ɦɧɨɝɨ ɪɚɡɧɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɨɟɜ Ɉɧɚ – ɤɨɩɢɥɤɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɣ ɩɚɦɹɬɢ
ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɟɣ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɬɡɜɭɤɢ ɞɪɟɜɧɢɯ ɜɟɪɨɜɚɧɢɣ Ɉɞɧɚɤɨ ɚɪɯɚɢɱɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɭɠɟ ɧɟ
ɨɫɨɡɧɚɜɚɟɦɵɟ ɧɨɫɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨ ɡɧɚɱɟɧɢɸ ɧɚɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹɦɢ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɡɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɬɶ ɢɝɪɭɲɤɨɣ ɝɨɪɨɠɚɧ ɢ ɜɵɝɨɞɧɟɟ ɟɟ ɩɪɨɞɚɬɶ
ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɨ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɨɧɚ ɩɪɢɨɛɪɟɥɚ ɛɪɨɫɤɢɣ ɧɚɪɹɞɧɵɣ ɨɛɥɢɤ ɢ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɂɝɪɭɲɟɱɧɨɟ ɞɟɥɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɨɫɶ ɪɹɞɨɦ ɫ ɛɨɥɟɟ ɡɧɚɱɢɦɵɦɢ ɪɟɦɟɫɥɚɦɢ –
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɦ ɦɟɛɟɥɢ ɢ ɩɨɫɭɞɵ Ⱥ ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɩɪɢɟɦɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɛɵɥɢ
ɨɛɳɢɦɢ ɫɤɥɚɞɵɜɚɥɫɹ ɟɞɢɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɢɡɞɟɥɢɣ Ɏɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɜɹɡɟɣ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɨ ɧɚ
ɨɛɥɢɤ ɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɥɚ ɜɵɞɟɪɠɚɬɶ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢɸ ɫ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɦ ɢ ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɦ ɬɨɜɚɪɨɦ Ɉɫɜɚɢɜɚɥɢɫɶ ɧɨɜɵɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ
ɞɟɲɟɜɵɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ ɧɚɩɪɢɦɟɪ – ɩɚɩɶɟ-ɦɚɲɟ ɩɟɪɟɧɢɦɚɥɢɫɶ ɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ
ɡɚɪɭɛɟɠɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ Ɍɨɪɝɨɜɰɵ ɫɤɭɩɚɥɢ ɢɝɪɭɲɤɢ ɩɨ ɨɱɟɧɶ ɧɢɡɤɢɦ ɰɟɧɚɦ ɂɝɪɭɲɟɱɧɢɤɢ
ɛɵɥɢ ɜɵɧɭɠɞɟɧɵ ɬɪɭɞɢɬɶɫɹ ɨɬ ɬɟɦɧɚ ɞɨ ɬɟɦɧɚ Ɉɧɢ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
ɬɪɭɞɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɹɫɶ ɧɚ ɨɞɧɨɦ ɜɢɞɟ ɢɡɞɟɥɢɣ ɤɨɨɩɟɪɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɢ
ɫɥɨɠɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɚ Ɋɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɬɪɭɞɚ ɩɪɨɢɡɨɲɥɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɧɭɬɪɢ ɩɪɨɦɵɫɥɚ ɧɨ ɢ ɦɟɠɞɭ
ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɵɦɢ ɰɟɧɬɪɚɦɢ
Ɉɛɪɚɡɧɨɟ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɣ ɢ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ
ɩɪɨɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɨ ȽɅ Ⱦɚɣɧ [2], ɜɵɜɨɞɵ ɤɨɬɨɪɨɣ ɥɟɝɥɢ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɷɬɨɝɨ ɪɚɡɞɟɥɚ Ƚɨɪɨɞɫɤɢɟ
ɞɟɬɢ ɛɵɥɢ ɨɬɨɪɜɚɧɵ ɨɬ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɨɛɪɹɞɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɉɧɢ ɢɦɟɥɢ ɝɨɪɚɡɞɨ
ɛɨɥɶɲɟ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɥɹ ɢɝɪ ɱɟɦ ɢɯ ɫɟɥɶɫɤɢɟ ɫɜɟɪɫɬɧɢɤɢ ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ
ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɵɯ ɢɝɪɭɲɟɤ ɢɡɦɟɧɢɥɚɫɶ ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɉɨɷɬɨɦɭ ɨɧɢ
ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɡɪɟɥɢɳɧɨɫɬɶ ɡɚɧɢɦɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɶ Ɂɚɞɚɱɢ ɪɚɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɫɞɟɥɚɥɢ
ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɵɟ ɢɝɪɭɲɤɢ ɛɨɥɟɟ ɚɤɬɢɜɧɵɦɢ ɬɟɚɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɦɢ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɡɚɞɚɱɢ
ɩɨɬɪɟɛɨɜɚɥɢ ɨɬ ɢɝɪɭɲɤɢ ɩɨɜɟɫɬɜɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɫɬɢ
ɞɟɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɬɨɱɧɹɸɳɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɢ ɪɨɞ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ
ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɣ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɦɵɫɥɢ ɬɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɂɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɵɟ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɝɪɭɲɤɢ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɜ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɢ ɢ ɲɢɪɨɬɟ ɬɟɦɚɬɢɤɢ Ɇɧɨɝɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ
ɩɪɢɧɢɦɚɥɢ ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɗɬɨɝɨ ɬɪɟɛɨɜɚɥɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɢɪɨɜɚɜɲɢɟ
ɢɝɪɭɲɤɭ ɤɚɤ ɫɪɟɞɫɬɜɨ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɨ ɦɢɪɟ Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɬɢɜɧɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ
ɢɝɪɭɲɟɤ ɜɵɪɚɠɚɥɚɫɶ ɜ ɨɬɤɥɢɤɟ ɧɚ ɬɟɤɭɳɢɟ ɫɨɛɵɬɢɹ ɥɟɝɤɨɫɬɢ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɢ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹ ɤ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦ ɜɪɟɦɟɧɢ Ɇɚɫɬɟɪɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɥɨɫɶ ɡɚɢɦɫɬɜɨɜɚɬɶ ɢ
ɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɹɡɵɤ ɢɝɪɭɲɤɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɚɥɶɧɵɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɧɨ ɢ ɤɚɪɬɢɧɤɢ ɢɡ ɤɧɢɝ
ɥɭɛɤɢ ɦɨɞɧɵɟ ɩɨɞɟɥɤɢ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɉɞɧɚɤɨ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɢ ɧɟɞɚɜɧɢɟ ɜɵɯɨɞɰɵ ɢɡ
ɞɟɪɟɜɧɢ ɩɨ-ɩɪɟɠɧɟɦɭ ɜɵɪɚɠɚɥɢ ɜ ɢɝɪɭɲɤɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɧɚɪɨɞɧɵɟ ɢɞɟɚɥɵ ɢ
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ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ Ɇɟɬɤɢɣ ɸɦɨɪ ɢ ɢɪɨɧɢɹ ɜɵɞɚɜɚɥɢ ɟɟ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶ ɤ ɧɚɪɨɞɧɨɣ
ɫɦɟɯɨɜɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ
ɋɪɟɞɫɬɜɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɸɬɫɹ ɟɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɢɟɦ ɡɚɜɢɫɹɳɢɦ ɨɬ ɫɪɟɞɵ ɛɵɬɨɜɚɧɢɹ ɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɬɶ ɩɨɧɢɦɚɟɦɚɹ ɤɚɤ ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɜɧɟɲɧɢɯ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɨɛɪɚɡɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɯ ɢɡ ɩɨɤɨɥɟɧɢɹ ɜ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ –
ɩɨɪɨɠɞɟɧɢɟ ɨɛɪɹɞɨɜɨɝɨ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɨɡɧɚɧɢɹ Ʉɪɟɫɬɶɹɧɫɤɚɹ ɢɝɪɭɲɤɚ ɢɦɟɟɬ
ɪɢɬɭɚɥɶɧɵɟ ɢɫɬɨɤɢ ɨɬɫɸɞɚ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɧɟɤɨɬɨɪɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɣ ɢ
ɞɟɤɨɪɚ ɂɝɪɭɲɤɚ ɞɨɧɟɫɥɚ ɞɨ ɧɚɲɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɞɪɟɜɧɢɟ ɦɢɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɸɠɟɬɵ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ
ɫ ɪɚɧɧɟɡɟɦɥɟɞɟɥɶɱɟɫɤɢɦɢ ɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨ ɢ ɫ ɨɯɨɬɧɢɱɶɢɦɢ ɤɭɥɶɬɚɦɢ ɋɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɧɟɛɨɥɶɲɨɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɲɢɪɨɤɨ ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜ – ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɚɪɯɟɬɢɩɨɜ ɨɛɳɢɯ ɞɥɹ
ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɪɨɞɨɜ Ɉɬɫɸɞɚ ɩɨɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɨɬɞɟɥɶɧɵɯ ɢɝɪɭɲɟɤ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɫ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɦɢ ɱɟɪɬɵ ɹɡɵɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɞɚɠɟ ɫ
ɚɪɯɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɯɨɞɤɚɦɢ ɩɟɪɜɨɛɵɬɧɨɝɨ ɢ ɚɧɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɉɪɢɱɢɧɚ ɫɯɨɞɫɬɜɚ – ɜ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɣ ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɧɚɝɪɭɡɤɟ ɤɨɬɨɪɚɹ ɡɚɥɨɠɟɧɚ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɝɨ ɨɬɛɨɪɚ
ɠɢɡɧɟɧɧɨ ɜɚɠɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ȿɞɢɧɫɬɜɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɩɨɞɤɪɟɩɥɟɧɨ ɨɛɳɧɨɫɬɶɸ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɹɡɵɤɚ Ɉɛɳɢɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɫɬɚɬɢɱɧɨɫɬɶ
ɨɛɨɛɳɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɦɨɧɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦ ɡɧɚɤɨɜɨɫɬɶ ɞɟɤɨɪɚ ɢ ɰɜɟɬɚ ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɩɪɢɡɧɚɤɢ
ɨɛɪɹɞɨɜɨɣ ɤɭɤɥɵ ɞɨɩɨɥɧɹɥɢɫɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɢ ɭɡɧɚɜɚɟɦɵɦɢ ɱɟɪɬɚɦɢ ɜ ɫɨɡɧɚɧɢɢ
ɢɝɪɚɸɳɢɯ ɜ ɫɚɦɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɬɫɤɨɣ ɢ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢɝɪɵ Ʌɟɝɤɨɫɬɶ ɨɞɭɯɨɬɜɨɪɟɧɢɹ
ɧɚɞɟɥɟɧɢɹ ɫɚɦɨɣ ɫɯɟɦɚɬɢɱɧɨɣ ɤɭɤɥɵ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɠɢɜɨɝɨ ɫɭɳɟɫɬɜɚ ɜɨɥɟɣ ɪɟɱɶɸ
ɞɜɢɠɟɧɢɟɦ ɚɧɢɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ – ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɨɛɪɹɞɨɜɨɝɨ ɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɍɫɥɨɜɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɢɝɪɭɲɟɤ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɧɚɲɢɯ ɩɪɟɞɤɨɜ
ɩɨ ɞɟɬɚɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɶ ɰɟɥɨɟ ɩɨ ɫɯɨɞɧɵɦ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɬɶ ɰɟɩɨɱɤɢ ɩɨɞɨɛɢɣ
Ʌɸɞɢ ɚɪɯɚɢɱɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɥɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɵɟ ɢɦ ɩɨɧɹɬɢɹ ɫ ɭɠɟ ɨɫɜɨɟɧɧɵɦɢ
ɡɧɚɤɨɦɵɦɢ ɉɨɱɬɢ ɧɟɦɵɫɥɢɦɵɟ ɞɥɹ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɜɵɝɥɹɞɹɬ ɤɚɤ
ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɢɟ ɦɟɬɚɮɨɪɵ Ɏɨɥɶɤɥɨɪɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɢɝɪɭɲɤɢ – ɷɬɨ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɹɦɚɹ ɫɜɹɡɶ ɫ
ɮɨɥɶɤɥɨɪɨɦ ɦɟɬɚɮɨɪɢɱɧɨɫɬɶ ɧɨ ɢ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɜɹɡɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɫɨɡɞɚɧɢɟ
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢɞɟɚɥɚ ɇɚɪɨɞɧɨɟ ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɧɟ ɜɵɱɥɟɧɹɥɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢɡ
ɦɢɪɚ ɩɪɢɪɨɞɵ ɩɨɡɜɨɥɹɥɨ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɧɟɠɢɜɨɟ ɫ ɠɢɜɵɦ ɡɜɟɪɢɧɨɟ ɫ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɦ Ɉɬɫɸɞɚ
ɫɤɚɡɨɱɧɨɫɬɶ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ ɨɛɪɚɡɨɜ
ɋɯɟɦɚɬɢɱɧɵɟ ɢɝɪɭɲɤɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɹɜɲɢɟɫɹ ɫɚɦɢɦɢ ɞɟɬɢɲɤɚɦɢ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɢɡ
ɫɭɱɤɨɜ ɫɨɥɨɦɵ ɬɪɹɩɨɤ ɥɟɝɤɨ ɫɨɫɟɞɫɬɜɨɜɚɥɢ ɫ ɢɝɪɭɲɤɚɦɢ ɤɭɫɬɚɪɧɵɦɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɢɜɨɡɢɥɢɫɶ ɫ ɹɪɦɚɪɨɤ Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚ ɜ ɧɢɯ ɜɵɪɚɠɚɥɨɫɶ ɤɚɤ ɬɢɩɢɡɚɰɢɹ ɝɥɚɜɧɵɯ
ɭɡɧɚɜɚɟɦɵɯ ɩɪɢɦɟɬ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɨɛɥɢɤɚ ɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɢɥɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɝɟɪɨɟɜ ȼ ɢɝɪɭɲɤɚɯ ɨɬɪɚɠɚɥɢɫɶ ɬɢɩɢɱɧɵɟ ɱɟɪɬɵ ɛɵɬɚ
ɤɪɟɫɬɶɹɧ ɢ ɝɨɪɨɠɚɧ ɫɨɡɞɚɜɚɥɢɫɶ ɹɪɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɥɸɞɟɣ ɧɨ ɢ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
ɇɚɪɨɞɧɵɟ ɦɚɫɬɟɪɚ-ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɢɤɢ ɭɦɟɥɨ ɨɬɪɚɠɚɹ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɶ ɨɬɛɢɪɚɥɢ ɨɛɨɛɳɚɥɢ ɢ ɞɚɠɟ
ɝɢɩɟɪɛɨɥɢɡɢɪɨɜɚɥɢ ɝɥɚɜɧɨɟ ɜ ɬɢɩɚɠɟ ɨɬɬɨɝɨ ɨɧ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɥ ɫɯɨɞɫɬɜɨ ɫ ɮɨɥɶɤɥɨɪɧɵɦɢ
ɨɛɪɚɡɚɦɢ ȿɳɟ ɨɞɧɨ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ – ɤɨɦɢɡɦ ɢ ɸɦɨɪ Ɇɧɨɝɢɟ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɢ
ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɢɩɢɫɵɜɚɸɬ ɢɝɪɭɲɤɟ ɬɚɤɨɟ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɤɚɤ ɝɪɨɬɟɫɤ ɗɬɨ ɬɢɩ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɢ ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɣ ɧɚ ɩɪɟɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɝɢɩɟɪɛɨɥɟ ɩɪɢɱɭɞɥɢɜɨɦ
ɤɨɧɬɪɚɫɬɟ ɮɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɝɨ ɢ ɛɟɡɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɬɪɚɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ
ɤɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɡɪɟɥɢɳɧɨɫɬɶ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɵɯ ɢɝɪɭɲɟɤ ɩɪɨɹɜɥɹɥɢɫɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɩɟɪɫɨɧɚɠɟɣ ɢ ɜ ɢɯ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɬɢɜɧɨɦ ɞɜɢɠɟɧɢɢ ɧɨ ɢ ɜ ɡɜɭɤɨɜɨɦ
ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɢ
ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɢɝɪɭɲɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɵ ɭɛɟɠɞɚɸɬɫɹ ɱɬɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɢɞɟɹɦɢ ɞɨɛɪɚ ɢ ɠɢɡɧɟɭɬɜɟɪɠɞɚɸɳɟɝɨ
ɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ Ɉɛɨɛɳɟɧɢɟ – ɤɨɪɟɧɧɨɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɬɛɨɪɚ
ɜɚɠɧɨɝɨ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ ɗɬɢɦɢ ɫɜɨɣɫɬɜɚɦɢ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹ ɨɬ
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɝɞɟ ɜɚɠɧɟɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɩɟɪɜɨɝɨ ɢɦɩɭɥɶɫɚ
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɨɬɤɪɵɬɢɟ ɤɚɠɞɵɣ ɪɚɡ ɧɨɜɨɝɨ Ⱦɪɭɝɚɹ ɜɚɠɧɟɣɲɚɹ ɩɪɢɱɢɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ
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ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɢɝɪɭɲɤɢ ɤɪɨɟɬɫɹ ɜ ɫɚɦɨɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ ɇɚ ɩɪɢɦɟɪɟ
ɚɜɬɨɪɫɤɨɣ ɦɚɧɟɪɵ ɦɚɫɬɟɪɢɰ ɨɞɧɨɝɨ ɩɪɨɦɵɫɥɚ ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɨɛɳɚɹ ɡɚɤɨɧɨɦɟɪɧɨɫɬɶ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ – ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɢ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɉɨɞ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɜ
ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟ ɩɨɧɢɦɚɟɬɫɹ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɩɟɪɟɞɚɜɚɟɦɵɦ ɩɨ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɭ
ȼ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɨɛɳɧɨɫɬɶ ɫɜɹɡɚɧɧɚɹ ɫ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɨɣ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɗɬɨ ɤɚɧɨɧɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɯɨɞɹɬ ɜɚɪɢɚɧɬɵ ɢ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɢɢ ɭ
ɪɚɡɧɵɯ ɚɜɬɨɪɨɜ ɧɨ ɩɨɡɜɨɥɹɸɬ ɫɨɯɪɚɧɹɬɶ ɫɬɢɥɟɜɨɟ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɇɚɢɛɨɥɟɟ ɛɥɢɡɤɨ ɧɚɦ ɩɨɧɹɬɢɟ ©ɤɚɧɨɧª ɜɜɟɞɟɧɧɨɟ ɌɆ Ɋɚɡɢɧɨɣ [3]. ɋ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ
ɪɟɦɟɫɥɨ ɛɵɥɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɢ ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɦɧɨɝɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɥɸɞɟɣ
ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢ ɨɬɨɪɜɚɧɧɵɟ ɨɬ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɚ ɠɢɡɧɢ ɭɬɪɚɱɢɜɚɥɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ
ɦɵɲɥɟɧɢɟ ɂɯ ɢɡɞɟɥɢɹ ɨɬɪɚɠɚɥɢ ɪɚɫɲɢɪɢɜɲɢɟɫɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ
ɨɬ ɪɵɧɤɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɫɬɚɜɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ Ɉɞɧɚɤɨ ɫɨɡɧɚɬɟɥɶɧɵɣ ɩɨɜɬɨɪ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ
ɜɚɪɢɚɧɬ ɨɫɬɚɜɚɥɢɫɶ ɩɪɢɫɭɳɢɦɢ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɤɪɟɫɬɶɹɧɫɤɨɦɭ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɧɨ ɢ ɪɚɡɜɢɬɨɦɭ
ɪɟɦɟɫɥɭ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɥɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ ɨɞɧɨɪɨɞɧɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ
ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɩɪɨɦɵɫɥɚ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɥɚ ɭɡɤɚɹ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ Ʉɭɫɬɚɪɢ ɞɟɥɚɥɢ ɦɚɫɫɨɜɭɸ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɸ ɂɯ ɡɚɞɚɱɚ ɜ ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɚ ɫɨɡɞɚɸɳɟɝɨ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ– ɫɞɟɥɚɬɶ ɦɧɨɝɨ ɤɪɚɫɢɜɵɯ ɢɡɞɟɥɢɣ ɞɥɹ ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ
Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɬɶ ɤɚɧɨɧɢɱɧɨɫɬɶ ɢ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɶ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɧɚɯɨɞɹɬɫɹ ɜ
ɟɞɢɧɫɬɜɟ ɂɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɦɚɫɬɟɪɚ ɩɪɨɹɜɥɹɟɬ ɫɟɛɹ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ ɧɚɛɥɸɞɟɧɢɹɯ ɫɸɠɟɬɧɨɦ
ɛɨɝɚɬɫɬɜɟ ɇɨ ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ ɧɟ ɭɜɨɞɢɬ ɞɚɥɟɤɨ ɜ ɫɬɨɪɨɧɭ ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɫɨɯɪɚɧɹɸɬ
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɨɛɳɟɝɨ ɫɬɢɥɹ ɉɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɜɢɪɬɭɨɡɧɨɦɭ
ɜɥɚɞɟɧɢɸ ɬɟɯɧɢɤɨɣ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ – ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɥɢɱɧɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ Ɉɧ ɨɬɪɚɠɚɟɬ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɩɪɟɞɲɟɫɬɜɭɸɳɢɯ ɩɨɤɨɥɟɧɢɣ ɢ
ɨɩɵɬ ɦɚɫɬɟɪɨɜ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɪɹɞɨɦ
Ʌɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ ɫɤɥɚɞɵɜɚɟɬɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɧɨ ɜ ɪɭɫɥɟ
ɦɟɫɬɧɵɯ ɨɬɬɨɱɟɧɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧɟɦ ɜɵɪɚɛɨɬɚɧɧɵɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɪɟɦɟɫɥɟɧɧɵɯ ɩɪɢɟɦɨɜ
ɋɥɨɠɟɧɢɟ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɢɥɹ – ɩɪɨɰɟɫɫ ɦɧɨɝɨɝɪɚɧɧɵɣ ȼ ɧɟɦ ɭɱɚɫɬɜɭɸɬ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɮɚɤɬɨɪɵ Ɉɫɧɨɜɚ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɤɪɨɟɬɫɹ ɜ ɬɪɟɯ ɮɚɤɬɨɪɚɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ ɬɟɯɧɢɤɟ ɟɝɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɦ ɫɭɳɟɫɬɜɟ ɢɡɞɟɥɢɹ Ⱦɥɹ ɢɥɥɸɫɬɪɚɰɢɢ ɫɪɚɜɧɢɜɚɟɬɫɹ ɥɨɤɚɥɶɧɵɣ ɫɬɢɥɶ
ɮɢɥɢɦɨɧɨɜɫɤɨɝɨ ɢ ɞɵɦɤɨɜɫɤɨɝɨ ɩɪɨɦɵɫɥɚ ɂ ɬɟ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɢɝɪɭɲɤɢ ɫɨɡɞɚɧɵ ɢɡ ɝɥɢɧɵ ɧɨ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɥɢɱɚɸɬɫɹ ɩɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɸ ɢ ɮɨɪɦɟ Ɉɩɢɫɚɧɢɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɹ
ɢɝɪɭɲɤɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ ɩɨɧɹɬɶ ɱɬɨ ɜ ɫɚɦɨɦ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɞɟɥɚɧɢɹ ɜɟɳɢ – ɛɚɡɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
Ɋɟɦɟɫɥɟɧɧɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɩɨɫɬɪɨɟɧɧɨɟ ɧɚ ɜɚɪɢɚɧɬɧɨɦ ɩɨɜɬɨɪɟ ɨɞɧɨɬɢɩɧɨɣ ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹ ɪɭɱɧɨɣ ɨɛɪɚɛɨɬɤɨɣ ɉɨɜɬɨɪ ɧɟ ɫɬɚɧɨɜɢɬɫɹ ɲɬɚɦɩɨɦ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɢɡ-ɡɚ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɜɚɪɢɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɨ ɢ ɜɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɜɨɛɨɞɵ ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɨɝɨ
ɩɪɟɨɛɪɚɠɟɧɢɹ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ Ⱦɚɠɟ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟɦ ɪɭɤɢ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɨɣ ɫɨɡɧɚɧɢɸ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɗɬɨ ɪɨɠɞɚɟɬ ɫɜɹɡɶ ɦɟɠɞɭ ɬɜɨɪɰɨɦ ɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɥɢɱɧɨɟ
ɤ ɧɟɦɭ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ Ɉɬɫɸɞɚ ɷɫɬɟɬɢɤɚ ɢɡɞɟɥɢɹ ɛɚɡɢɪɭɸɳɚɹɫɹ ɧɚ ɛɟɪɟɠɧɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɤ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ ɪɚɫɤɪɵɬɢɢ ɟɝɨ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ
ɬɪɭɞɚ ɜɵɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢɫɶ ɢ ɡɚɤɪɟɩɥɹɥɢɫɶ ɩɪɢɟɦɵ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ. Ɋɚɛɨɬɚ ɧɚɞ ɪɚɡɧɵɦɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɢ ɪɨɠɞɚɥɚ ɫɜɨɢ ɪɢɬɦɵ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɥɚ ɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɦɹɝɤɨɫɬɶ ɭɩɪɭɝɨɫɬɶ
ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ ɯɪɭɩɤɨɫɬɶ Ɋɭɤɨɬɜɨɪɧɨɫɬɶ – ɷɬɨ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɫɥɟɞɚ ɪɭɤɢ ɷɬɨ
ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ ɟɝɨ ɮɚɤɬɭɪɧɚɹ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɬɚɹ ɩɪɨɫɬɨɬɚ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ Ɏɨɪɦɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɜ ɢɯ ɬɟɤɬɨɧɢɤɚ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɦɧɨɝɨɜɟɤɨɜɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚ
Ɉɬɫɸɞɚ ɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɩɪɢɟɦɨɜ ɢ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ ɮɨɪɦ ɫɨɯɪɚɧɹɜɲɢɯɫɹ ɢɧɨɝɞɚ
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɬɵɫɹɱɟɥɟɬɢɣ
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɡɚɞɚɱɚ ɤɭɪɫɚ – ɞɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɦɭ ɯɭɞɨɠɧɢɤɭ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɢɡɦɚ
ɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɯɨɪɨɲɨ ɭɫɜɚɢɜɚɸɬɫɹ ɩɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ
ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜ ɢ ɦɚɫɬɟɪɨɜ-ɥɸɛɢɬɟɥɟɣ ȼ ɧɚɲɢ ɞɧɢ ɜ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ ɰɟɧɢɬɫɹ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɟ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɚɜɬɨɪɫɤɢɣ
ɫɬɢɥɶ Ɉɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹ ɧɟ ɞɥɹ ɩɪɨɞɚɠɢ ɢ ɛɵɬɨɜɨɝɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɚ ɞɥɹ ɜɵɫɬɚɜɤɢ
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ɫɚɥɨɧɚ ɦɭɡɟɹ Ɍɨ ɟɫɬɶ ɭɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹ ɩɨɜɬɨɪ ɬɢɪɚɠɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɦ
ɨɩɵɬɨɦ ɋɚɦɨɞɟɹɬɟɥɶɧɨɟ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɨ ɬɨɠɟ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨ ɨɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɥɢɱɧɵɦ
ɬɚɥɚɧɬɨɦ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɟɝɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ Ɉɧ ɫɦɟɥɨ ɜɵɪɚɠɚɟɬ
ɫɜɨɢ ɧɚɤɥɨɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɧɬɟɪɟɫɵ ɫɢɸɦɢɧɭɬɧɵɟ ɜɩɟɱɚɬɥɟɧɢɹ ɨɬ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɉɪɢɦɢɬɢɜɧɨɟ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ ɤɚɤ ɟɝɨ ɧɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨɛɵ ɨɬɥɢɱɢɬɶ ɨɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɬɨ ɫɬɪɚɞɚɟɬ
ɢɥɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶɸ ɦɟɥɨɱɧɨɣ ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ɧɚɬɭɪɚɥɢɫɬɢɱɧɨɣ ɮɨɪɦɨɣ ȿɦɭ ɧɟ
ɯɜɚɬɚɟɬ ɬɨɝɨ ɛɟɡ ɱɟɝɨ ɧɟɦɵɫɥɢɦɨ ɧɚɪɨɞɧɨɟ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨ – ɨɬɛɨɪɚ Ɉɛɭɱɚɸɳɢɟɫɹ ɩɪɢɯɨɞɹɬ ɤ
ɜɵɜɨɞɭ ɤɨɬɨɪɵɣ ɛɭɞɟɬ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɟɣ – ɞɨɛɢɬɶɫɹ ɨɛɪɚɡɧɨɣ ɜɵɪɚɡɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɜɨɢɯ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɣ ɱɟɪɟɡ ɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɹɦ ɦɟɫɬɧɵɯ ɪɟɦɟɫɟɥ ɩɪɢɟɦɵ ɬɢɩɢɡɚɰɢɢ
ɢɡɭɱɟɧɢɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ ɫɩɪɨɫɚ
ɍɱɟɛɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɩɨɥɟɡɧɨ ɤɪɨɦɟ ɯɭɞɨɠɧɢɤɨɜ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɤɨɜ ɛɭɞɭɳɢɦ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɜɟɞɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɚɦ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɦ ɜ ɫɮɟɪɟ ɧɚɪɨɞɧɵɯ
ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ ȼ ɩɨɫɨɛɢɟ ɜɤɥɸɱɟɧ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɩɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɸ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɯ ɡɚɞɚɧɢɣ ɩɨ ɤɭɪɫɭɉɪɟɞɥɨɠɟɧɨ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟɦ ɢɝɪɭɲɟɱɧɨɝɨ ɞɟɥɚ ɜ ɍɞɦɭɪɬɢɢ Ɉɞɧɚɤɨ ɜɨɩɪɨɫɵ ɨɛ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ ɨɫɬɚɸɬɫɹ
ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɦɢ ɱɬɨ ɞɟɥɚɟɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɟ ɩɨɫɨɛɢɟ ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɤ ɞɢɫɤɭɫɫɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
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